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 “Hi Ben, Thanks for the 
invitation. (お誘いありが



















































 「欧米ではバツのマークは KISS なので、チューイしないとチューさ
れちゃうぞ」と先生のトレードマークでもあるダジャレが炸裂したとこ
ろで、「マル・バツにチューイ」編は終了となりました。 
